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N 
RATA 2 
Semester : Ganjil 2020/2021 
N.AKTIF 
 1 1909037018 INDAH MARIA ULPA  83  84  84  85 A  83.80 
 2 1909037035 SUCI PUTRI MANTIKA  84  82  84  83 A  83.50 
 3 1909037038 DINY ISLAMIATI  83  82  82  82 A  82.30 
 4 1909037039 ERLIYANI  86  85  87  86 A  86.20 
 5 1909037042 MARWAN AMIR JAYADI  84  84  86  84 A  84.80 
 6 1909037043 SEPTI  84  85  86  85 A  85.10 
 7 1909037044 TUTI SUGIARTI  86  86  88  86 A  86.80 
 8 1909037046 WILDA LIONA SURI  83  83  85  83 A  83.80 
 9 1909037052 AAM SITI LASMANAH  85  84  84  85 A  84.40 
 10 1909037053 ISYE ISTIQOMAH  83  83  82  84 A  82.70 
 11 1909037059 KRISTIANIVA TEJA DILAZUARDI  83  82  85  82 A  83.50 
 12 1909037061 MASTIAH  84  83  82  82 A  82.80 
 13 1909037078 UFARA RIZKI PRANJIA  84  86  84  85 A  84.50 
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